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NOTICIAS 
En la  sesión celebrada el dia 10 de  abril por esta Corporación, fué 
leido un trabajo histbrico del academico correspondiente Sr. Duque 
de  l a  Salle de Rochemaure, sobre los vizcondes proveiizales y catalanes 
de  Carlat; en la extraordinaria del 31 de  mayo, dedicada á honrar 
l a  memoria del rey Martin el Humano, leyeron, D. Fernando do Faga- 
r ra ,  un estudio. descriptivo de  los sellos del mencionado monarca; 
D. Francisco Carreras y Candi, un trabajo sobre el gusto artistico y la 
protección que dispensó dicho monnrca á las Bellas Artes; D. Joaquiii 
Botet y Siso, una nota acerca de  los precedentes que ofrecia l a  historia 
de Cataluaa en pun toá  la no admisión de  las licmbras á la sucesión A 
l a  corona; y ,  finalmente, D. Joaquin Miret y Sans, un  trabajo sei"ia1ando 
la excepcional importancia de  la muerte del citado soberano y recba- 
zando las afirmaciones de algunos autores sobre el estado de degenera- 
ción de  l a  diuastia catalana. 
En l a  mencionada sesión del 19 de  abril fueron nombi,ados, por 
unanimidad, acadimicos numerarios, D. Luis Segala y Estale1la.D. José 
Jordan de  Urries, D. Ram6n Miquel y Planas y D. Ernesto Moliné y 
BrasCs. 
Ha fallecido el academico corrcspoiidiente en Estocolnio, profesor 
Eduardo Lidforss, eminente hispanbfilo. La  Academia ha hecho cons- 
tar  en acta PI nias profundo pesar por la pBrdida de tan preclaro socio. 
OBRAS RECIBIDAS: Discurso8 leidos ante la Real Academia Espailola 
en la recepcibn pública dei Excmo. igr. D. Fra?,cisco Codern f k h -  
drid, 1910).-Ovdinacio?les de la  cizcdad ds Zaragoza, transcripción, 
prólogo y notas de  Manuel Mora, dos tomos (Znra~oza ,  1908).-DIOlio- 
graria de la  G?.amdtica y 1,ezicografia castellanas ?/ su8 estudios 
([fines, apuntes de  D. JosE A. Rodriguez Garcia, primera parte, tomo 1 
(Habana, 1910).-Anuari del Institut d9Estudis Catalans; segundo aiio 
(Barcelona, 1908).-Co~zgrdsd'histo?,ia de la Corona d'dvagd dedieat al 
vey Jaume l y a la. sua epoca, priniera part (Barcelonn, 1909).-E1 
C6ntena1.i den Balmes: Balmes defensor dels bdns del clero, por D. An- 
t611 Vila, I'bro. (Manresa, 1910).-Oratges de tardor, novela por don 
Fernando de Querol (Rcns, 1910).-Dlputacid p?.ovinciaZ da Ba~celo- 
Tia, documeiits 9,eferents a la immediata realitljacid #ubi:es públigues de  
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cavacter extraordinari (Barcelona, 1910).-La Míalhalla y las gloiias 
de Alemania, por J .  Fastenrath, tomo 1 (Madrid, 19lO).-Manual d e  
h~ovells Ardits o Dietari del antich Co.nsell Barceloni, tomo XII  (Bar- 
celona, 19lO).-Safo y Evina, odas; con !a versión literal por los seiio- 
res Jord&n y Banqué, p en verso por Castillo, Menbndez, Garbin y 
Rubió (Barcelona, 1910).--Baqzcilidcs, Teseo, con versiones de  Bosoh, 
Montaner, Solé, Gigirey y Azenc (Birceloua, 1910).-ilfosco de Siva- 
cusa, Amor fugitivo, versión de Nicolau y en verso de  Conde, Eloutes, 
Fraiiquesa, Barcia y Olsziregi y paráfrasis portuguesa de Ferreira 
(Barcelona, 1910).-Apologta de Sócvates, por Jenofonte. versión del 
Sr.  González Garbin (Barcelona, 1910).-Documentospava la historia 
de Mdxico: L a  intevvencidn fi.ancesa segzin el archivo del Mai,iscal B a .  
zainc, l a  y 9.a partes (México, 1910); La  vevolucidn de Ayutla según 
el archiz-o del Geneval Doblado (Mkxico, 1909); Antonio López de Santa 
Arma, las guervas de Mdxico con Tejas y los Estados Unidos (Mbxi- 
co;l910).-La educacidn seoz~al, por D. Genaro Gonzdlez Carreiio 
(Madrid, 1910).-La tomba del escriptor catald fra Anselm Tuvmeda 
en la ciutrct.de Tunip, per Joaquim Miret y Sans (estret d e l d 3 u t l l ~ t i  
del Centre Excursionista d e  Catalunya.; Barcalona. 1910).-Negocia- 
cions diplomdtipues cl'Alfons I I I  de Catalunya-Avagd ab el rey de F r i ~ n -  
gaper la cvoada contva Gvanada, 1328.1332, per Joaquim Miret y Sans 
(estret del eAnuari de  l'lnstitut dlEstudis Catalanss, Bareclona, 1908). 
-Boletin del Centenario de Balmes(Vich, l9l0).-Actas de las sesiones 
pziblicas inaugz~rales de los cu~sos  de 1908, 1909 y 1910, celebradas por 
la Sociedad bavcelonasa de amigos de la inst7,uccidn (Barcslona, l910).- 
Bibliothdqz~e de I'Escole des Chartes, tomo LXXI, enero-abril 1910 (Pa- 
rís). -1Eevue des Langues ?vmanes, enero-junio 1910 (Montpeller).-Re- 
cue,Hisl~anipue, tomo X X I  (Paris, 1909).-1Zevue des &tudes Juives, nú- 
nioros 117, 118 y 119 (París, lYIO).-Revue des Qrdndes, 4 . O  trimestre 
de 1909 y 1.O de  1910 (Tulosa).-Le Moyen Age, noviembre y di- 
ciembre de  1909 y primer semcstre 1910 (París).-Revue des Études 
IIistovipues, primer semestre de  1910 (París).-Atti della R.Accademid 
dei Lincei, almo CCCVII ,  tomo 11 (Roma, 1910).-Rendiconti della 
B.  Accademia dei Lincei, clase d e  ciencias morales, históricas y filoló- 
gicas, 5.n ~ e r i e ,  tomo XVIII y tomo XIX, fasciculos 1 & 4 (Roma, 1910). 
-Ai~chivio della R .  Societd nomana di stovia Patria, tomo XXXII,  
fasiiculos 3 y 4 (Roma, 1909).-Boletin de la Biblioteca municipal de 
Gz~ayapz~il, marzo á mayo 1910 (Guayaquil).-Kevista de la  Sociedad 
de Estudios Almerienses, tomo 1, cuadernos 1 y 2 (Almena, 1910).- 
~ o l e t i n ' d a  Real Associagno dos architectos civis e archeologospartugue. 
zes, 4.a -Ferie, tomo XI (Lisboa, 1910).-Anules.de1 Museo Nacional de 
Arprseologia, historia y etnologia, tomo 1, núms. 10 á 13 y tomo 11, nú- 
meros 1 y 2 (MExico, 19IO).-Bulletin de Dialectologie Romane, tomo 11, 
nums. 1 y 2 (Bruselas, 1910).-La Revuo, internacid mnnata litera- 
tura gazeto (Paiis, 1910).-Bulletin internationale de 1'Academirr des 
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Sciences de Cracovi~, clase de  filologia, historia y filosofin, aiio 1909, 
n ú m .  9 y 10 y 1910, núms. 1 y .2; y clase de ciencias naturales y ma- 
temiticas, año 1910, núms 2 y 3 (Cracovia).-Boletln de la Real 
Academia [le Ciencias y Artes do Barcelona, J.a epoca, voluuieu 111, 
núm. 1 (Barceloiia, 1910).-Memorias de la Real Academia de Cien. 
cias y Avtes de bar celo?^^, 3.0 epoca, volumen VI1, núms. 16 y 17; 
Generalidades y aplicacidn de las cu7~uas unicursales, por D.. Lauro 
Clariuna (Barcelona, 1909).-illonografia de la familia de los dildvidos, 
por el P. Longinos Navds (Barcelona 1909); volumen V I I I ,  núms. 1 B 21: 
,Sesión pliblica en honov del acad4niico difunto Excmo. S+.. 1). José 
R. de Luanco (Barcelona, 1909).-Fvenocomios nncionales, por don 
Ignacio Valenti (Barceloiia, 1909j.-Sesidn pliblicrt en honor del 
académico difunto D. Josd Gir6 (Barcelona, 1909). - Ensayo de 
z'na sintesis de la etiolucidn gcológiea de la coma7~ca de Barcelo?ta, 
por D .  Jaime Alinera (Barcelona, 1909).-E1 desuvvollo Iiistdrico de 
la p l m i c a  segúia se 7,ep~esenta en el Deutches Museum y la alta 
significacidn cultu7,al del mismo, por D.  Agustin blurua (Barcelo- 
na., l ~ O S ) . - ~ o t a  sobre el terremoto olotino del 6 de abril de 1909 y 
el terremoto peninsulav del 29 abril de 1909, cdlculo de la profundidad 
hipocent?.al, por D.  JosB Comas Sold (Barceloria, 190D).-Purasi~isnto 
animal y sus relaciones con la ag7~icultu7~a, por D.  José M . B  Bofill, dis. 
curso de recepción (Barcelona, 1909).-Importancia del estudio del 
color,.por D. Jos6 Mestres; discurso inaugural (Barcelona, I liO9).-La 
te~memtacidn alcohólica si?t cdlulas tiitias, por D. Casiiiiiro Brugubs, 
discurso desrecepción (Barcelona, 1910).-La Qulmica y la  Favmacia 
entve los Egipcios, por D.  Azustin Murun (Barcelona, 1910j.-Meteoro- 
loglnprdctica, por D. Josb Ricart y Giralt (Barcelona, 1910j.-Los co- 
codrilos de América, por D.  Manuel Mir (Unrcelona, 1910).-Notusfito- 
geogrdficas criticas, por D. Juan Cadevall (Barcelona, 1910).-Sesidn 
pliblica extraordinaria de febre7.a 1910 en honov de los acaddmicos di- 
funtos (i:arceiona, 1910).-Estadistica sismoldgica de 1909 (Observa- 
torio Fabra); e l .  gran cometa de 1910, por U .  Josb Comas (Barcelo- 
na,  1910).-Sob7~e las principales n,anifestaciones de la eneryia en el 
univevso sideral, por D .  Eduardo Fontserb (Barcelona, 1913).-And- 
lisis y aplicaciones del pvincipio de la mlnima resistencia, por D. Jose 
Tous (Barcelonai 1910).--~Vonograpla de los nemoptdridos, por el 
P. Longinos Navds (Barcelona, 1910).-Azulejos, por D.  Antonio GRT- 
cia LlansO (Barcelonn, 1910). -- Disquisiciones pesqueras, por don 
Joaquin de Borja (Barcelona, 1910).-Acción de los reductores fotcgrd- 
ficos sobre las disolicciones minerales mds comw~es,  por D. Jesús Goi- 
zueta (Barcelona, 1910). 
